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L'OBRA OBSTETRICA DEL DR.. JOSEP 
MASCARO I CAPELLA 
Esteve Davi i Armentol 
En Josep Marcar6 i Capella v a  n6ixer a Barcelona I 'any  
1838, en el  47 del ca r re r  de I 'Hospital. Fou f i l l  del Dr. J. Masqaró 
i Cros (1793-1863) na tu ra l  dgArgelager (Girona) que va  ser e l  
pr imer de l a  d inast ia  Mascaró. 
Va estudiar Medicina a l a  Universi tat  de Barcelona, on 
es va  l l icenc iar  en Medicina i C i ru rg ia  e l  23 de Juliol de 1860. 
L ' any  següent es v a  doctorar a Madrid . E l  tema de l a  tesi 
fou t tPr incipals var iacions que en e l  tractament de les malal t ies 
imposen I 'edad, e l  sexe, posició social, educació i habi ts  dels 
malalts". 
Es casa 'amb n1Ernestina lsern i Capdevila, f i l l a  i n6ta 
de metges. D'aquesta unió varen n i i x e r  cinc f i l l s ,  dels quals 
Josep i Francesc van perpetuar l a  t rad ic ió  mbdica de l a  fami l ia  
Mascaró. 
Designat Ajudant de Catedra no va ta rdar  en sobresortir 
per  les seves dots clfniques, especialment en I 'especial i tat  dtobstetr i -  
cia. 
E l  mes de maig de 1866 nomenat Soci-resident de I ' l n s t i t u t  
Mhdic de Barcelona i pel desembre de 1869 Inspector mbdic del 
ram de fontaneria. 
Perb va  &ser a l  1870 quan l a  f i gu ra  del Dr. Mascaró i 
Capellh va  ten i r  g ran  anomenada. Fou e l l  qu i  va  denunciar el? 
pr imers casos de I 'epidhmia de febre groga o t i fus  icterodes; 
que v a  haver-hi a Barcelona aquell any. Va col.laborar activament 
amb les autor i ta ts  c i v i l s  i saniter ies d'aquesta capi ta l  per  a 
organitzar l a  l l u i t a  contra l a  te r r ib le  malal t ia.  E l  3 de setembre 
de 1870 6s nomenat vocal de l a  Comissló Sanitaris Permanent de 
Barcelona i ei d i a  6 6s designat oficialment per invest igar I 'or igen 
de l a  febre groga a Barcelona, a r e l  de l a  v i s i t a  del va ixe l l  
"Maria" i del bergant f "Haraon". 
Va ocupar els carrecs de Subdelegat i d' lnspector prov inc ia l  
de Sanitat, desenvolupant novament una magnifica tasca en I 'epidbmia . 
de cblera de I 8 a n y  1885. 
El Dr. Mascaró i Capella pel desembre de 1872 e ra  Visitador 
de les escoles públ  iques de Barcelona; . eAcadkmic coresponsal de 
ItAcad&mia Mkdic-Quirúrgica Matritense, a l  setembre de 1873; 
Soci numerari i fundador de ItAcad&mia de Cibncies Mhdiques 
de Barcelona, a I ' a b r i l  de 1878; Soci numerari del Col.legi Mhdic-Qui- 
r u rg i c  d'aquesta c iu tat  on estem celebrant aquest I I I Congr6s Interna- 
cional d tHis tbr ia  de l a  Medicina Catalana, e l  mes de maig de 
1895; Vocal del Col.4egi de Metges de Barcelona, pel desembre 
de 1898. Fou President de ItAteneu Barcelonas de 1894 a 1895, 
i del Col.legi de Metges de l a  província de Barcelona I t any  1905; 
Soci numerari de l a  Reial Acadbmia de Mediclna de Barcelona i 
Conseller de Sanitat del Consistori de l a  seva ciutat. 
Per¿ ta part  m6s important i fecunda de l a  seva act ivi tat 
midlca -foren Itobstetrfcia, l a  ginecologia i l a  pediatria. Fou 
durant molts anys el tocbleg de I'aristocracia i I t a l t a  burgesia 
de l a  nostra ciutat. 
L tany 1888 present6 una membria sobre el '~ractament de 
I *ec1 Ampsia: a l  Congr6s Mbdic celebrat amb motiu de I 'Exposici6 
Universal de Barcelona. 
La seva obra tocoligica fou recoll ida i continuada pel seu 
f i l l  Josep Mascaró L Isern, que va fer l a  seva tesi doctoral 
sobre *~L8u lhmps ia  puerperalt*. A trav6s de dues noves generacions 
l a  dinastia mbdica dels Mascar6 s'ha perpetuat f ins als nostres 
I dies. 
El Di. Josep Ma3car6 i Capella va morir a l a  seva Barcelona 
natal I t any  1905, .als 67 anys. 
Una idea completa dsl cjue fou el Dr. Mascar6 I Capella 
per a ls seus contemporanis, ens l a  d6na un art icle publicat a 
Barcelona a l  d ia r i  La Publicitat, el divendres 12 de desembre 
de 1890: '~ i l l  en Josep Mascaró d'un home nonrat i dist ingit  metge 
d'aquesta capital, va respirar, j a  des del bressol una atmosfera 
sat-urada de saber d d i c ,  que m6s tard, quan la  seva intel.lig6ncia 
va  obrir-se a l a  vida, va  haver de, necessbriament, i n f l u i r  en 
I ' i n i m  del jove en I~elecci6 de l a  carrera de Medicina que va 
seguir amb tanta vocaci6 com profit". 
"Acabats els seus estudis acad¿mics a I'edat de 22 anys, 
amb molt bon i x i t  i real i jzats els seus somnis de tant de temps, 
va  Ilansar-se, ple de fe, a esgrimlr les primeres armes en l a  noble 
i d i f l c i l  l l u i t a  a l a  qual el destinava l a  seva pr0fessi6~~. 
"En I1ardor dels primers combats i somrient-li j a  l a  victbria, 
l a  sobtada i inesperada mort del seu pare, que I'encoratjava 
en l a  seva carrera, va omplir de pena I 'alegria dels seus primers 
bxits professionals. Perb, s i  b6 va semblar per un instant que 
l a  ferida rebuda, trasbalsaria aquella naturalesa privilegiada, 
no obstant no va passar així,  sinó tot el contrari, guardant 
en els plecs de l a  seva Anima, com en arca sacra, el dols i 
grat record de l lautor  dels seus dies, va buscar Italleugerament 
i el consol de l a  seva orfandat, combatent amb major entusiasme 
els mals i les xacres deis .seus proTsmes". . . , 
"Afable en el tracte, carlny6s amb els seus amics, i cortes 
i atent amb tots els que necessitaven dels seus serveis, 6s el 
Dr. Mascaró home ben rebut -al palau del potentat com a l a  cabanya 
del pobre i pertot justament l loat per l a  seva galant cavallerositat. 
Home de concibncia recta i d*una voluntat de ferro, no es doblega 
davant de cap amenasa n i  transigeix mai amb res que pugui 
afectar-lo en honradesa i dignitat,  qualsevulles les circumstancies 
en que es trobi i les dif icultats que hagi de vbncer4'. 
'#Corria I tes t iu  de I tany  1870 i Barcelona no somniava pas 
amb 18horrorÓs enemic que j a  havia invadit  les seves portes i 
que ficant-se cautelosament en les l la rs  comensava I 'obra de 
destrucció I mort. Ningú sabia res i si  algú sabia o endevinava 
l a  presencia de ta l  enemic cal lava o procurava amagar-ho. El 
metge Sr. Mascar6 fou avisat per a v is i tar  un malalt del ba r r i  
de l a  Barceloneta i en arr ivar-h i  observi,  amb sorpresa, I tenverinat 
al& de l a  febre groga que atacava l a  víctima. Terribles ta l  volta, 
haurien sigut per a l  tres aquel Is  moments, pero Mascaró, inspirant-se 
solament en el compliment del seu deure i per m6s que sabés 
l a  resist incia ferotge que trobaria entre certs elements més atents 
els seus interessos part iculars que a l a  v ida dels seus conciutadans, 
en declarar I 'epidimia, va comunicar-ho a Casanel les, I Iavors 
Governador Civi l .  Després dvuna forta l l u i t a  sostinguda amb molt 
valor i c la r  talent, s'obre pas l a  veritat, es reconeix I 'ex is t inc ia 
del vbmit negre a Barcelona a a i x l  es declara oficialment". 
"Durant aquella época va demostrar els seus grans dots 
com a metge i com a home dlesperit recte i fort  davant les desgrhcies 
que adquir ir ien encara més rel leu en l a  nova epidimia de I1any 
1885". 
"Al costat de l a  digna autoritat c i v i l  va col.laborar amb 
totes les seves forces per t a l l a r  el mal, i l . lustrant-lo amb el 
seu saber sobre les mesures que cal ia pendre, o acudint personalment1 
a ls  llocs de més per i l l ,  on l a  seva preskncia es feia indispensable 
i necesshria" . 
"Testimoni de tot aixb fou el manicomi de Sant Boi de Llobregat. 
Degut a un punible abandonament dels que tenien obligació de 
vet1 l a r  per aquel Is sers desgraciats sense raó, s'apoderava d te l  Is 
el cblera i si sthagués demorat I 'aux i l i ,  que no va fer-se esperar, 
aviat,  molt aviat,  aquell establiment destinat a l  tractament dels 
pobres bojos s lhaur ia convertit en el seu fossar". 
"Barcelona recordar3 sempre, agraTda, l a  b r i l l  ant campanya 
feta per l a  primera autoritat c i v i l  conjuntament amb el Dr. Mascaró 
que fou el seu il .lustre assessor". . . . 
ESTUDI CRlTlC DE L'OBRA OBSTETRICA DEL DR. MASCARO. 
. Des del punt de vista del seu quefer obstAtric, el Dr. 
Mascaró i Capella fou unb tocbleg eminenment prhctic, que va 
apl icar  perfectament les teories mecanicistes de I'bpoca, desenvolupades 
f ins  a l imits impensats per I 'escola francesa (Farabeuf ). 
Ni els fbrceps, n i  l a  versió interna, ni l a  gran extracció, 
tingueren secrets per a ell. 
Un cas diferent és el coneixement que es tenia en l a  seva 
Bpoca sobre l a  patologia de IeembarHs. La  fisiopatologia era, 
encara, una c i inc ia  incipient . Malgrat aixó, el Dr. Mascaró 
comprengué l a  gravetat d *  alguns dels processos interrumpents 
de Itembar8s, especialment els de les gestosis i de Itecl&mpsia. 
OBRA ESCRITA DEL DR. JOSEP MASCARO I CAPELLA. 
1.- Discurs l legi t  a l a  Universitat Central en I tacte solemne 
de rebres l a  investitura de Doctor de l a  Facultat de Medicina 
i Cirurgia, pe¡ l l icenciat En Josep Mascaró i Capella. 
Tema wPrincipals variacions que en el tractament de les 
malalties imposen Itedat, el sexe, posició social, educació 
i hhbits dels malalts" Madrid 1861. Impremta Josep M. Ducazal. 
2.- Divorci de l a  medicina i I'estat, causes i remeis. Discurs 
l legi t  en l a  sessió pública inaugural celebrada el d ia  30 
de gener del present any, en l a  Reial Acadkmia de Medicina 
i C i ru rg ia  de Barcelona pel Dr. En Josep Mascaró i Capellh, 
Soci-Numerari, sota l a  presidencia del Dr. Bertran i Rubió. 
(Pags. 37 a 75 de IIActa de l a  Inauguració). Barcelona, 
1898. Impremta Sucs. de F. Sanchez. 
3.- Les dades relacionades amb l a  mortal i tat  dels nadon. Discurs 
l l eg i t  a I'Acadbmia i Laboratori de Ciencies Mediques de 
Catalunya pel Soci de nombre Dr. En Josep Mascaró i Capellh, 
a l a  sessió inaugural  de 1887. Impremta Jaume JepÚs. 
4.- Record necrolbgic del Dr. En Joan Sol6 i Buscalla, l l eg i t  
a l a  sessió públ ica celebrada a l a  Reial Academia de Medicina 
i Cirurgia, el  25 de juny de 1898 pel Dr. En Josep Mascaró 
i Capel l i .  Barcelona 1898. l mpremta Federic Sánchez. 
5.- Tractament . de I 'ec1 hmpsia ( Membria). Volum del Congrés 
Medic de Barcelona. 1888, pag. 832. 
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